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PT AXA Service Indonesia atau AXA Indonesia telah melakukan program CR 
Week 2019 dengan mengangkat tiga pilars dari inklusi sosial, lingkungan, dan 
kesehatan yang telah ditentukan dari AXA global. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui program CSR yang dilakukan PT AXA Service Indonesia dalam 
mengomunikasikan program CR Week 2019 “Yakin Kita Bisa!”. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan metode studi kasus. Program dan strategi komunikasi CR Week 2019 
ini dianalisa menggunakan Teori Corporate Communication, Teori Corporate 
Social Responsibility, dan Teori Strategi Komunikasi CSR, untuk sumber data 
sebagai pendukung diperoleh melalui hasil wawancara yang terlibat dalam aktivitas 
CR Week 2019 dan juga ahli komunikasi.  Peneliti melihat bagaimana penyajian  
program CR Week 2019 menarik terhadap media sehingga cukup efektif dalam 
memberikan atensi bagi mereka untuk menyiarkan pemberitaan, terutama media 
online dan cetak dari kelima media dari Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bogor 
dan Jakarta dengan total 63 artikel coverage news. 
 









Communication Strategy Program Corporate Social Responsibility 
PT AXA Service Indonesia (Case Study: Corporate Responsibilty 
Week 2019 “Know You Can!”) 
ABSTRACT 
AXA Service Indonesia or AXA Indonesia has commit their CR Week 2019 program 
by lifting three pillars of social inclusion, environment, and health that have been 
determined from AXA Global. The purpose for this study was to find out AXA 
Service Indonesia program of CR Week 2019 “Know You Can!”. This research is 
a descriptive qualitative using the case study method approach.  CR Week 2019 
program and communication strategy was analyzed using the Corporate 
Communication Theory, Corporate Social Responsibility Theory, and Strategic 
CSR Communication Theory, supporting data sources obtained through interviews 
who involved in the activities of CR Week 2019 and also the communication expert. 
Researchers see how the presentation of the CR Week 2019 program is attractive 
to the media so that it is quite effective in giving attention to them to broadcast 
news, especially online and print media from the five media from Semarang, 
Yogyakarta, Surabaya, Bogor and Jakarta with a total of 63 coverage news articles. 
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